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―主語が事態発生の原因となる場合―
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CHE LUMING
車　魯明
The purpose of this paper is to examine the semantic characteristics of subject nouns in Japanese 
inanimate subject transitive sentences when the ‘subjects are the cause of the events’. In this study, 
we will find out criterions for determining the ‘cause subjects’ and, analyze the characteristics 
of the subjects and the characteristics of this kind of transitive sentence. The examples used and 
analyzed in this paper are extracted from ‘Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese’ 
(BCCWJ). The analysis shows that there are three semantic characteristics in the subject nouns: 
nouns representing events, nouns representing concrete objects, and nouns representing time / 
space. In addition, the classification in this paper is based on not only the lexical meaning of subject 
nouns but also the meanings expressed in this kind of sentence. Therefore, it is not always possible 
to draw precise lines between individual nouns. Even if the subject noun is an event noun, a noun 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二部 第 55号 広島大学大学院教育学研究科 pp. 241-25
崔瑞暎（2011）「人の無意志動作を引き起す使役文について－人主語の使役文と非常物主語の使役文の比較－」
















































 8　車（2016）では実例数が 1万例以上ある「受ける」と「変える」の 2語については、「中納言」の出力順
の上位 3,000例をとって調査している。本稿はこの 2語の調査をそのまま使用することにした。
16
 9　他のタイプの他動詞文の用例数はそれぞれ、「人に準じるものが主語に立つもの」は 1,478例（22.5％）、「事
実上人の行為の表現になっているもの」は 1,157例（17.6%）、「事実上自動詞述語文に相当するもの」は 2,423
例（36.9%）、「その他」は 239例（3.7%）である。
10　「主語名詞が具体物を表す名詞の場合」は 249例で、「主語名詞が時間／空間を表す名詞の場合」は 9例で
ある。
11　宮腰（2012）は、「本稿は、（ある状態／位置から別の状態／位置への移行という）普通の意味での＜変
化＞に加えて、＜発生＞と＜消滅＞も（それぞれ無から有、有から無への状態移行とみなせるので）広い
意味での＜変化＞とみなす」（p. 37）と述べている。宮腰（2012）では「変化」を、変化を表す動詞を対
象に規定を行っているが、その規定は変化を表す名詞の場合にも言えると考えている。
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